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qu'avec le christianisme et avec l'islam, caractérise aussi la manière dont certains
auteurs chrétiens appréhendront les religions amérindiennes. Et l'A. de conclure par ce
jugement sévère: « Le christianisme introduit une nouvelle manière d'empoigner
l'autre pour lui faire dire le même. »
Dans des conclusions qui, sans dire leur nom, clôturent le dernier chapitre (p. 203-
113), l'A. revient sur les questions déjà esquissées dans son introduction. Il y oppose
notamment l'usage romain traditionnel du terme }'e/igio et l'usage qu'en feront les
chrétiens (la uera religio, titre donné par saint Augustin à une de ses œuvres), opposi-
tion derrière laquelle se dessine ce qui va constituer le champ moderne de l'histoire
des religions. Abondant dans le sens de certaines idées que défend Marcel Detienne
(Comparer l'incomparable, etc.), Ph. Borgeaud défend à nouveau l'idée d'un compara-
tisme très ouvert qui, renonçant à édifier d'ambitieuses typologies, est capable de se
pencher sur des configurations symboliques hétérogènes. N'en est pas moins souligné
cependant l'intérêt particulier que présente l'étude plus circonscrite de configurations
relevant de cultures en contact, - ce que fait précisément, avec brio, le présent
ouvrage. Dans un article que publie ce numéro de Kernos, on prendra connaissance à
ce propos des réserves qu'inspire à Claude Calame, un certain nomadisme comparatif
qui, travaillant dans la pure synchronie de l'analyse structurale, réduirait l'histoire à de
simples formes d'écriture et ignorerait la dimension pragmatique de toute expression
langagière. Il est permis aussi de se demander si l'on peut assigner comme seule
« véritable matière de l'histoire des religions », « les mécanismes, souvent archaïques et
résistants, qui fondent les croyances actuelles », plutôt que « les grandes ou petites
'religions du monde' » (page de couverture et p. 18). Faut-il comprendre que l'actualité
des croyances devrait être, pour l'historien, le moteur décisif de sa quête et le critère
de ses choL" ? Et, surtout, n'est-ce pas se réclamer d'une anthropologie un peu pauvre
que d'identifier l'histoire des religions à la seule étude desdits mécanismes? À défaut
peut-être de pouvoir convaincre en tout point, cet ouvrage, qui ne passera pas
inaperçu, donne assurément beaucoup à réfléchir.
André Motte
(Université de Liège)
3. Actes de colloques, ouvrages collectifs et mélanges
ACCOillNTI Domenico, CHUVIN Pierre (éds), Des Géallts à Dionysos. Mélanges de
mytbologie et de poésie gmcques ojfel1s à Francis ViC/n, Alessandria, Ed. dell'Orso, 2003
(He/!enicC/. Testi e strumenti di letteratura gmca anticC/, medieuale et umanistica, 10).
D. ACCORINTI, Pariuriullllllollies ail pariuriulllur? La lIascita deile 1II01llaglle lIel JlI/IO, p. 1-
24; A. BERNABÉ, Aulol/r du lIIylhe olphique SUl' DiollYsos et les 'lilalls. Quelques 1I0ies critiques,
p. 25-39; A. CAMERON, A Greek SO/II'Ce Cil Qvid's Metallloiphoses?, p. 41-59: W. FAUTH, Koslllische
Katastrophel/ illl griechischell ｪ ｬ ｾ ｬ Ｇ ｉ ｨ ｯ ｳ Ｌ p. 61-73: J. YOYOTTE, P. CHUVIN, Autour du solstice d'hiver:
Épiphalle ellesjêles alexalldril/es de l'élel'llilé, p. 135-145: Ch. PIETSCI-I, Eillheil oder bI/ille Rille?
ZI/ FUIIMiol/ I/lld flllegraiioll des Mylhos ill dell Epillildel/ des Bal<chylides alll Beispiel des
ｈ ･ ｲ ｡ ｫ ｩ ･ ｳ Ｍ ｍ ･ ｬ ･ ｡ ｧ ･ ｲ Ｍ ｊ ｬ ｾ ｬ Ｇ ｉ ｨ ｯ ｳ ill B. 5, p. 173-188; A. KOHNIŒN, Apoll-Aitielz bei Kallilllachos ulld
Apollol/ios, p. 207-213: P. CHUVIN, Allaphé, ou la del'llière épreuve des Algol/aules, p. 215-221:
S. SAÏD, Divillatiol/ el devills dal/s ies Argollauliques, p. 255-275: S.B. J'vL\CCOULL, NOI/IlUS (alld
Dioscol'1ls) allhefeasl: laie alltiqui(l' al/d a.lier, p. 489-500.
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BINDER Gerhard, EpPE Bernd, GLEI Reinhold (éds), Gottlllenscben. KonzejJte existentiel-
1er Grenziibe/:,cbreitung illl A lte/1u Ill, Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2003
(Bocbulller Alte/1ulllswissenscbaftlicbes Colloquiulll, 55).
L.-M. GÜNTER, Hellell istiscbe KOIi (fI,e aIs Goller: Das Beispiel der Ptolelllder, p. 9-26; B. EFFE,
Del' lIeld aIs gott: Die Apotbeose des Heraldes ill der alexalldrilliscbell Dicbtullg, p. 27-43;
G. BINDER, Verkebrte Welt: Gatt Mel'curius aIs Jl1ellscb ill ROIII? Gedalll,ell zu Horaz, CarlIIeli l, 2,
p. 45-65; H. HECKEL, Del' Dicbter ulld der Gotl. Ovid iiber die Gol/ficbkeit des Augustus, p. 67-95;
Th. PAULSEN, Vel'berrlicbullg ulld Vel'spollullg. Die Gestalt des ,Gottlllellscbell' bei Pbilostrat ulld
Lukiall, p. 97-120; W. GEERLINGS, Die tbeios aller-Vorstellullg der ,Religiollsgescbicbtlicbell SclJlde'
ulld ibre KritilJ, p. 121-131; R.F. GLEI, Jeslls aIs Gottlllellscb ill lateilliscber Bibelepik, p. 133-154;
R. DAM,vIER, Die GOl/heit aIs Dichter - der Dicbter aIs Gol/beit. Dic/.?tllllgstbeorie VOII Hallier bis
Zlllii Sturlll ulld Drallg, p. 155-180.
BOUQUET l'vlonique, IvloRZADEC Françoise (éels) , La Sibylle. Parole et rejJrésentation,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004 (Collection (<fnteljérences ;;).
Caroline FÉVRIER, le double lallgage de la Sibylle: de l'oracle grec au rituelrolllaill, p. 17-27;
Charles GUITTARD, Rejlets étrusques SUl' la Sibylle: Libri Sibyllini et Libri Vegoici, p. 29-42;
Jacqueline CHAMPEAUX, Figures rolllailles de la Sibylle, p. 43-52; Christophe CUSSET, Cassalldre
et/ou la Sibylle: les voix dalls l'Alexandra de Lycopbroll, p. 53-60; Damien NÉLIS, La Sibylle et
Médée: Vilgile et la traditioll argollautique, p. 61-68; Albert FOULON, Sibylles élégiaqlles, p. 69-74;
Alain DEREMETZ, La Sibylle dalls la traditioll épiqlle il ROllle: Vilgile, Ovide et silius Itaficus, p. 75-
83; François MORZADEC, Stace et la Sibylle: rivalité fil/éraire autollr de la IOllallge de DOlllitieli. La
Silve, IV, 3, p. 85-98; Sabina CRIPPA, Figures du sibyllainein, p. 99-108; Monique BOUQUET, La
Sibylle selVielille, guide de l'exégèse 1II0deme?, p. 109-118; Giuseppe RAMIIŒS, Le problèllle des
additiolls italielilles dans l'épisode de la ｓｩｉｾＩＧｬｬ･ de CUllles (SelVius ad Aen. VT, 37-135), p. 119-137;
Ileana CHIRASSI-CoLOMno, La bru de Noé, p. 131-149; Nicole BEI.AYCHE, Quand Apollon s'est tu, les
Sibylles parlent el/core"., p. 151-163; Marie-Noël COLETTE, Le chant de la Sibylle, colllposition,
translllissioli et illtelprétation, p. 165-176; Denis HÜE, La Sibylle au tbéâtre, p. 177-195; Francine
MORA, La Sibylle sédllctrice dalls les rolllans el/ prose du );/// siècle: ulle Sibylle parodique?,
p. 197-209; Christine ACHER-FERLMvIPIN, Sebille propbétesse et lIIatemelle: du lIIolide antique ail
1II0nde (//1hllriell dalls Perceforest, p. 211-225; Fabienne PmŒL, La Sibylle guide et double de
Cbristille dalls l'autre 1II0lide des lettres. Le Chemin de longue étude de Cbristille de Pizan,
p. 227-239; Emmanuel BURON, Oracles bUlllallistes et mllleul'S de la cour. Sibyllarum duodecim
oracula deJean Rabel, Jeall Dorat et Claude Binet, p. 241-254; Isabelle HIS, La Sibylle ell lIIusique:
d'Orlallde de Lassus il Maurice Obana, p. 255-272; Anne DUCREY, Sibyllesj/II de siècle, p. 273-283.
BRICAUI:r Laurent (éel.), Isis en Occident. Actes du If"'" colloque intel'l1ational sur les
études isiaques, Lyon Il!, 16-17 lIlai 2002, Leiden, Brill, 2004 (Religions in tbe Gmeco-
Roman llforld, 151).
Michel l'vlAI.AISE, Nova isiaca documenta Italiae. Un premier bilan U978-2001), p. 1-68; Jaime
ALVAR, Elena IvlUNIZ, Les cultes égyptiells dans les provinces romaines d'IIisjJrll1ie, p. 69-94; Jean
LECI.ANT, La d(I.Jilsioli des cultes isiaques en Gaule, p. 95-105; MarcHe HAASE, [(ulte der Isis in den
germaniscben Provillzen, p. 107-136; Simina CIBU, Bernard RÉMY, l,is et les dieux égyptiells dans
les provinces alpines au Haut-Empire (Alpes maritimes, colliel1l1eS, graies, poenines, Rétie,
Norique), p. 137-170; Marie-Christine BUDISCHOVSKY, Témoignages de dévotioll isiaque et traces
ClIlturelles le 10llg du limes danubien, p. 171-191; Serena ENSOLI, Il Santuario di l,ide e Serapide
sull'Acropoli. III. La .l'ase tardoantica deI isiaco a Cirene, p. 193-219; Laurent BIUCAUI:r, Yann LE
BOHEC, Jean-Louis PODVIN, Cultes isiaques ell Proconsulaire, p. 221-241; Jean-Louis PODVIN,
LamjJes isiaques sur la toile mondiale, p. 243-247; Jean-Pierre LApORTE, Isiaca d'Algérie (Mauréta-
nie, Numidie et parite de la Proconsulaire), p. 249-320; Yann LE BOHEc, Isis dallS l'épigrapbie de
la Jl1aurétallie Tillgitane, p. 321-330; Fabrice DELRIEUX, Les témo(fI,nages isiaques sur les monnaies
grecques de Carie et d'Ionie allx époques bellénistique et romaine, p. 331-355; Jean-Louis PODVIN,
Les lampes isiaques bOl:' d'hgypte, p, 357-375; Carla SFAMENI, Fra religion e lIIagio: temi isiaci nelle
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gemme di età imperiale, p. 377-404; Klaus PARLASCA, rÏgJ'jJtisierellde Tempelreliefs IIl1d Arcbite!Jtll-
relemente alls Rom, p. 405-419; 11'liguel John VERSLUYS, Isis Capitolina alld tbe Egj'jJtiall clllts ill
late Repllblicall Rome, p. 421-448; Anne PERIUSSIN-FAJ3ERT, Isis et les diellx orielltallx dmls l'armée
romaille, p. 449-478; Michel 1I'LALAISE, Isis ell Occident: 77Jèmes, qllestiolls et pel:pectives d'lIl1
col1oqlle, p. 479-490.
CABRERA PilaI', OLMOS Ricardo (éds), Sobre la Odisea. Visiones desde el mita y la
arqueologfa, Madrid, Polifemo, 2003
Carmen SÂNCHEZ, Sacr(J/cio, ballqllete y ritliaI ell la Odisea, p. 173-199; Margarita IvIORENO, El
mUlldo de los marinos ell la Odisea, p. 203-229; Isabel IZQUIERDO, &pacios de la muerte y
e;,pacios dei allellde ell Homero, p. 233-260.
CANCIK Hubert, HITZL Konrad (éds), Die Pra.xis der HerrschelVerehrung in Rom und
seinen Provinzen, Tübingen, Mohr/Siebeck, 2003.
Angelos CHANIOTIS, Der Kaiserklllt im Ostell des rom iscbell Reicbes im Kontext der zeitgellossi-
scbell Ritllalpraxis, p. 3-28; Peter HERZ, Nelle forscbllJlgell zilm Festlwlellder der romiscbell
Kaiserzeit, p. 47-67; Matthias pEPPEL, Gott oder Mellse/J? Kaiseruerebl'llilg IIl1d Herrscbajtskontrol1e,
p. 69-95; Konrad HITZL, KIIltstiittell IIl1d Praxis des Kaiserklllts allballd VOII Fal1beispielell, p. 97-
127; Ji.irg RÜPKE, Kaiser/icbe Religiollspolitik ulld priesterlicbe Rekl'lltieJ'lllJgsmecballismell.
Überlegllilgell zlir Elitellformatioll am Beispiel der Solidalitiitell des I-Ierrscberkultes ill Antollillia-
lIiscber Zeit, p. 131-156; Kaja HARTEH-Umopuu, Kaiserlmlt lIlId Kaiserverebrllilg ill dell Koilla des
griecbiscbell Mlltter/alldes, p. 209-231; Jürgen Süss, Kaiserklllt IIl1d Urba Il isti/? Kllltbezirke jiïr
romiscbe Kaiser ill kleillasiatiscbell Stiidtell, p. 249-281; Christoff AUFFARTH, Herrscberklllt IIl1d
Cbristllsklllt, p. 283-317.
COSMOPOULOS Michael B. (éd.), Greek 111ysteries. 77.7e Archaeology and Ritual ofAncient
Greel? Secret CuIts, London, Routledge, 2003.
M.B. COSMOPOULOS, Mycellaeall religioll at Elellsis: tbe arcbitectllre mld stratigrapby ofMega-
roll B, p. 1-24; Ch. SOURVINOU-IN\V'OOD, Festival alld mysteries: aspects Cil tbe Elellsilliall clllt,
p. 25-49; K. CLINTON, Stages Cil illitiatioll ill tbe Elellsilliall alld Samotbraciall mysteries, p. 50-78;
M.L. L\WALL, 'III tbe sallctllm]' Cil Samotbraciall gods': mytb, politics, alld mystel]' clllt at IliOIl,
p. 79-111; A. SCHACHTER, Evoliltiolls Cil a mystel]' clllt: tbe TbebclI1 Kabiroi, p. 112-142; J'I'!. JOST,
Mystery clllts ill Arcadia, p. 143-168; P. BONNECHERE, Tropbollills Ci/Lebadea: mystel]' a.pects Cilall
oracillar clilt ill Boeotia, p. 169-192; S.G. COLE, Lalldscapes CilDiollYsos alld EZl'siall Fields, p. 193-
217; N. ROBERTSON, Olpbic mysteries alld Diollysiac l'illiaI, p. 218-240; F. GRAF, Lesser mysleries-
1I01less mysteriolls, p. 241-262; Iv1.B. COSMOPOULOS, COIle/lldillg l'emar/?s, p. 263-264.
CSAPO Eric, J\ilILLER Margaret C. (éds), PoetlJi, TheolY, Prct.'\'is. The Social L{/è of Myth,
'fiord and Image in Ancient Greece. Essays in hanour of \j7i11iam J. Slater, Oxford,
Oxbow books, 2003.
R. FOWLER, Pelasgialls, p. 2-18; M.C. MILLER, Art, mytb alld reali(p: Xellopbantos' lekytbos re-
examilled, p. 19-47; R. HAMILTON, Lellaea vases ill coillext, p. 48-68; E. CSAPO, Tbe dolpbills Ci/
DioIlYSllS, p. 69-98; B. SEIDENsncKER, Tbe cbol'lls ill Greek sa(j)lplay, p. 100-121; E. SIMON,
Hypermestra alld LYllkells, p. 122-128; M. CHOPP, Hypslpyle alld Atbells, p. 129-145; J.R. PORTER,
Orestes tbe epbebe, p. 146-178; N. ROBERTSON, ａ･ｳｯｰｾ￧ eilcollilter wilb [sis alld Ibe Mllses, alld tbe
origills Ciltbe Lile Ci/Aesop, p. 247-266.
DODD David B., FARAONE Christopher A. (éds), Initiation in Ancient Ritllals and
NctiTatives. New Critical Perspectives, London, Routledge, 2003.
F. GRAF, Illitialioll: a collcepl wilb a lrollbled bistOI]', p. 3-24; G. FERRARI, \\7bat kiml Cil rite of
passage was Ibe allciellt Greek weddillg?, p. 27-42; Ch. A. FARAONE, Playillg tbe bear alld tbefawil
for Artemis: jemale illitialioll or slibslilille sacl'{j/ce?, p. 43-68; D.B. DODD, Adolescellt illitiatioll ill
mytb alld tragecZ)I: retbillkillg tbe Black Hllnter, p. 71-84; 1. POLINSKAYA, Limillality as metapbor:
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initial ion and Ibejinntiers ofancienl Albens, p. 85-106; D.D. LEITAO, Adolescellt bairgrowing and
bair-culling ri/llals in ancienl Greece: a sociological approacb, p. 109-129; N. l'vIARINATOS, Striding
across boudaries: Hermes and Apbrodite as gods of initiation, p. 130-151; S. ILES ]OHNSTON,
'Initiation' ;'1 mylb; 'initiation' in practice: tbe Homeric H)'mn 10 Hermes and its peiformative
contexts, p. 155-180; R.G. EDMONDS III, l\7bo in bell is Herac1es? Dionysus' disaslrous disguise in
ａ ｉ ￯ ｾ ￧ ｴ ｯ ｰ ｢ ｡ ｮ ･ ｳ Ｇ P'rogs, p. 181-200; C. GROTTANELLI, Bveius becomes a seer (HerodO/llS 9.93-5): a
parado.\'ical illitiation?, p. 203-218; I. MOYER, 17Je initiation C{/Ibe magician: lransitioll alldpower
in Graeco-RomclII ritual, p. 219-238; B. LINCOLN, Tbe initiatol]! paradigm in alltbropolog)', folla1ore
cllld bistol]! C{/ religions, p. 241-254; ].J'vl. REDFIELD, Initiations and initialolY e;\perience, p. 255-
259.
DORIVAL Gilles, PRALON Didier (éds), Nier les dieu;\; nier Dieu. Actes du colloque
organisé par le Cel1tre P.-A. Février (UMR 6125) à la Maison médite/ï"CInéenne des
sciences de l'homme les r et 2 avri/1999, Abc-en Provence, Publications de l'Université
d'Aix-en-Provence, 2002 (Te.ytes et documentations de la méditermnée antique et
médiévale).
G. DORIVAL, D. PRALON, Nier les dieu;\; nier Dieu, p. 5-11; B. MEZZADRI, Arès: dieu niais, dieu
nié, p. 29-36; E. CAIRE, L'homme qui invenla la divillité: le Sisyphe de Critias, p.37-49;
A. BALANSARD, .il propos de l'accusation de Socrale pour alhéisme: la Cité des Lois résout-el1e le
CO/1/lit entre le philosophe et la Cité?, p. 51-67; F. DUNAND, L'athéisme est-il vivable? Aulour de
l'hymne alhénien à Démétrios Poliorcète, p. 69-80; M. CASEVITZ, Pausanias croyait-il {/II.\' dieu.\'?,
p. 81-92.
DRE\\T-BEAR Thomas, ｔ ａ ｾ ｌ ｉ ａ ｌ ａ ｎ Mehmet, THOMAS Christine M. (éds), Actes du r congrès
intem. sur Antioche de Pisidie, Lyon / Paris, Université Lumière-Lyon II / De Boecard,
2002 (Archéologie et Histoire de l'Antiquité, Univ. Lumière-Lyon II, 2, 5).
M.-Th. LE DINAHET, Les inscriptions votives au dieu 111en à Alltioche: état des recherches,
p. 201-212; G. LABARRE, M. TA SLIALAN, La dévotion au dieu Men: les reliefs rupestres de la Voie
Sacrée, p. 257-312; R.A. KEARSLEY, Cultural diversity in Roman Pisidia: Ibe cull Cillbe Dioskouroi,
p. 401-416.
ECELHAAF-GAISER Ulrike, SCHÂFER Alfred (éds), Religiose Vereine in der romischen
Antike. Untersuchungen zu Organisation, Ritualune! Raumore!nung, Tübingen, Mohr
(P. Siebeck), 2002 (Stue!ien une! Te.yte zu Antike und Christentum, 13).
A. AVRAM, Der dionysische thiasos in Kal1atis: Organisation, Reprasentationen, Funktion,
p. 69-80; I. DITTMAl'lN-SCI-IONE, Go/lemerebl'llng bei den Bert(/svereinen im kaiserzeitlicben
Kleinasien, p. 81-96; A. SCHÂFER, Raumnlltzung und Raumwahl'1lebmung im Vereinslokal der
lobakchen von Athen, p. 173-220; H. SCHWARZER, Vereinslokale im hel1enislischen und romischen
Pergamon, p. 221-260.
GRECO Emmanuele (éd.), Gli Achei e l'identità etnica e!egli Achei d'Occidel1te. Atti deI
convegno il1tem. e!i studi di Paestum, 23-25 febbmio 2001, Paestum, Fondazione
Paestum / Seuola archaeologia italiana di Atene, Pandemos, 2002 (Tekmeria, 3).
M. ÜSANNA, Da Aigialos ad Acbaia: sui cultipiil anticbi del1a madrepalria delle colonie achee
di occidellte, p. 271-281; Ivl. GIANGIULIO, 1 CIIlli del1e colonie acbee d'Occidellte. Strl/llure religiose
e malrici melropolitane, p. 283-313; M. MERTENS-HoRN, Il solenne incontro tra Hera e Zeus a
Melapollto e in Argolide, p. 323-330.
HEIDJ'dANN Ute (écl.) , Poétiques comparées des mythes. De l'Antiquité à la iVlodemité. En
hommage à Claude Calame, Lausanne, Editions Payot, 2003.
Claude CALAME, Fabrication du genre el identités politiques en comparaison: la créalioll
poétique de 17Jésée par Baccbylide, p. 13-45; Ute HEIDMANN, (Ré)écritures allciellnes el model'1les
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des mythes: la comparaison pour méthode. L'exemple d'Olphée, p. 47-64; Sylviane DUPUIS,
Surgissement: détoumement de mythes dans la pratique poétique, p. 65-84; David I30UVIEIl,
Quand le poète était encore un chmpentier... Aux origines du CO/lcept de poésie, p. 85-105; Olivier
THÉVENAZ, Poétiques comparées: de l'Aphrodite de Sappho à la Vénus d1Iorace, p. 107-127;
Jacqueline FABIlE-SERmS, La fafJricatiol7 de l'hul/wiI7 dans les J'l'1étamorphoses d'Ovide, p. 129-152;
Neil FOHSYTH, Le Prométhée de 1816: FrauiJenstein et ses compagnons littéraires, p. 153-186; Jean-
Michel ADAM, Ute HEIDMANN, Du récit au rocher: Prométhée d'après K((/ka, p. 187-212; Mondher
KILANI, L'art de l'oubli. Constmction de la mémoire et narration historique.
JANKA M., SCHAFER ChI'. (écls), Platon aIs Mytbologe. Neue Intelpretationen Zli den
Mytben in Platons Dialogen, Darmstadt, \Vissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002.
G.W. MOST, Platons exoterische ｊ ｬ ｾ Ｉ Ｇ ｴ ｨ ･ ｵ Ｌ p. 7-19; J'vI. JANKA, SemautiiJ und Ko71text: ｊｬｾＩｩｴｨｯｳ und
Verwandtes im Co/pus Platonicum, p. 20-43; Th. KOBUSCH, Die J17iederiJehr des Mythos. Zur
Fll11iJtion des ｬ ｬ ｾ Ｉ Ｇ ｴ ｨ ｯ ｳ ill Platons DeniJen uud i/7 der Philosophie der Gegenwart, p. 44-57;
B. MANUWALD, Platous M)lthe/7erzahler, p. 58-80; 11'1. EIlLER, Praesens divil11lm. ｬｬｾＩＧｴｨｩｳ｣ｨ･ und
historische Zeit in der griechischell Literatur, p. 81-98; Ch. PIETSCH, 111ythos ais iJonlJretisierter
Logos. Platons Venveuduug des ｊｬｾＩＧｴｨｯｳ am Beispiel von Nomoi X 903B-905D, p. 99-114;
Ch. SCHÂFER, Ilerrschel7 und Selbstbeherrschll17g. Der Mythos des PolitiiJos, p. 115-136; Ch. HOIlN,
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